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Rechter over Grenzen 
De toepassing en interpretatie van internationaal recht in het Nederlands privaatrecht
Bregje Anneloes Kuiper-Slendebroek
1.  De waarborg dat burgers een beroep kunnen doen op de rechten die voor 
hen voortvloeien uit internationale verdragen, wordt via de artikelen 93 en 
94 Grondwet mede bewaakt door de Nederlandse rechter. Een rechtstreeks 
beroep op deze rechten wordt veelal gedaan wanneer – volgens een van de 
partijen in een rechtsgeding – de Nederlandse wetgever niet of niet op de 
juiste wijze heeft voorzien in de nationale uitvoering van deze rechten. 
Wanneer de rechter vervolgens zijn beslissing om geen rechtstreekse wer-
king aan deze rechten toe te kennen, baseert op de parlementaire geschie-
denis van de goedkeuringswet van het verdrag, wordt deze waarborg aan-
zienlijk verkleind. (paragraaf 4.2)
2.  Het arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie over de samen-
loop van het Montreal-verdrag en Verordening 261/2004 inzake de aan-
sprakelijkheid voor het luchtvervoer van passagiers laat zien dat de be-
kendheid met internationale verdragsinterpretatieregels niet automatisch 
leidt tot een gezaghebbende interpretatie van het internationale verdrag. 
(paragraaf 6.2.2)
3.  Wanneer de mensenrechten uit het EVRM in immuniteitskwesties inder-
daad zó zwaarwegend zouden zijn als het Europees Hof voor de Rechten 
van de Mens ze acht, dan zou men in plaats van de ‘gewoonterechtelijke’ 
of ‘volkenrechtelijke’ regel van immuniteit welhaast moeten spreken van 
de ‘Europeesrechtelijke’ regel van immuniteit van internationale organisa-
ties. (paragraaf 7.4.2)
4.  Zoals internationale databases voorzien in materiaal dat behulp kan zijn 
bij de interpretatie van sommige internationale (privaatrechtelijke) verdra-
gen, zou vanwege de grote variëteit aan internationale rechtsbronnen en 
rechtsgebieden die door de Nederlandse rechter worden behandeld, een 
nationale database ‘Internationaal recht in de Nederlandse rechtsorde’ bij-
dragen aan een goed begrip en juiste interpretatie en toepassing van het 
internationale recht.
5.  De onbekendheid van de nationale rechter met het internationale recht 
vormt een belemmering voor de doorwerking van dit recht in de zin van 
artikel 27 Weens Verdragenverdrag.
6.  Voor de doorwerking en uitvoering van internationaal recht bestaan natio-
nale regels en werkwijzen, maar voor de interpretatie en uitleg van internati-
onaal recht blijven de internationale regels van belang.
7.  Soft law kan een element zijn in de vorming van nieuw recht of een richtsnoer 
zijn voor situaties waarin geen bindend recht van toepassing is, en kan daar-
om niet genegeerd worden. (paragraaf 2.1)
8.  Er kan niet worden gesproken van (ongeoorloofde) beleidsvorming wanneer 
de Nederlandse rechter het internationale recht toepast dat voortvloeit uit de 
toetreding tot internationale verdragen en organisaties door de Nederlandse 
staat.
9.  Een vervaging van de landsgrenzen met onze ooster- of zuiderburen zou 
zeker de kans verhogen dat ‘ons’ mannenelftal ooit nog deelneemt aan een 
internationaal voetbaltoernooi.
10.  Er bestaat een inverse relatie tussen de hoeveelheid gebruik van het Open-
baar Vervoer en de hoeveelheid vertraging die men ervaart.
11.  Een stad zou niet vaker dan éénmaal haar naam mogen verlenen aan een 
verdrag.
